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摂関期の近衛府府務運営と下級官人ー右近衛府年預将曹紀正方を中心にー（寮藤）
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摂関期の近衛府府務運営と下級官人ー右近衛府年頭将曹紀正方を中心にー（理事藤）
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摂関期の近衛府府務運営と下級官人一右近衛府年預将曹紀正方を中心にー（粛藤）
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摂関期の近衛府府務運営と下級官人一右近衛府年預将智紀正方を中心にー（鷲藤）
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